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Refiana Ruri Widyanita. K7413130. PENGEMBANGAN APLIKASI 
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BERBASIS MICROSOFT 
ACCESS SEBAGAI SARANA PELAYANAN BUSINESS CENTER BANK 
MINI BAROKAH SMK BATIK 2 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan aplikasi penerimaan 
dan pengeluaran kas  berbasis Microsoft Access sebagai sarana pelayanan Business 
Center Bank Mini Barokah SMK Batik 2 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau Research and 
Development dengan model pengembangan ADDIE yang dimodifikasi. Model 
pengembangan ADDIE terdiri dari lima tahap yang dimodifikasi menjadi tiga tahap 
yaitu: ADD (Analysis, Design, Development). Tempat penelitian di Business Center 
Bank Mini Barokah SMK Batik 2 Surakarta dan waktu penelitian bulan September 
sampai Oktober 2017. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, pedoman wawancara, angket yang terdiri dari angket validasi para ahli; 
angket validasi praktisi dan angket tanggapan petugas teller Bank Mini Barokah dan 
dokumentasi. Subjek uji coba terdiri dari ahli materi, ahli media, praktisi dan peserta 
didik yang bertugas sebagai petugas teller yang berjumlah 21 orang. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menggunakan mean dan 
maximum.  
Hasil penelitian menunjukkan Aplikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 
Berbasis Microsoft Access sangat layak digunakan sebagai sarana pelayanan Business 
Center Bank Mini Barokah SMK Batik 2 Surakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
hasil validasi materi yang menunjukkan 82,5% dari kriterium yang ditetapkan 
(100%), hasil validasi media menunjukkan 76,5% dari kriterium yang ditetapkan 
(100%), hasil validasi praktisi menunjukkan 89,5% dari kriterium yang ditetapkan 
(100%). Hasil penelitian juga diperoleh tanggapan yang diberikan oleh petugas teller 
Bank Mini Barokah terkait aplikasi. Tanggapan petugas teller Bank Mini Barokah 
dilakukan pada uji coba perorangan dan uji coba lapangan. Hasil uji coba perorangan 
menunjukkan 81,6% dari kriterium yang ditetapkan (100%) dan hasil uji coba 
lapangan menunjukkan 88,9% dari kriterium yang ditetapkan (100%).  
 
 









Refiana Ruri Widyanita. K7413130. DEVELOPMENT OF MICROSOFT 
ACCESS-BASED CASH FLOW APPLICATION AS A SERVICE FACILITY AT 
THE BUSINESS CENTER OF BAROKAH MINI BANK OF VOCATIONAL 
HIGH SCHOOL BATIK 2 OF SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: The Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, January 
2018. 
 
The objective of this research is to investigate the feasibility of Microsoft 
Access-based cash flow application as a service facility at the Business Center of 
Barokah Mini Bank of Vocational High School Batik 2 of Surakarta. 
Research and Development (R&D) method was used with modified ADDIE 
model. The model consisted of five stages. However, in this research they were 
modified into three stages, namely: Analysis, Design, and Development (ADD). The 
research was conducted at the Business Center of Barokah Mini Bank of Vocational 
High School Batik 2 of Surakarta from September to October 2017. The data of the 
research were collected through observation, guided interview, questionnaire, and 
documentation. The questionnaire included validation questionnaire filled by 
material expert and a practitioner and response questionnaire filled by tellers of 
Barokah Mini of Vocational High School Batik 2 of Surakarta. The subjects of the 
research were a material expert, a media expert, a practitioner, 21 students assigned 
as tellers. The data were analyzed by using the statistical descriptive technique of 
analysis by using mean and maximum scores.  
The result of the research shows that the developed Microsoft Access-based 
cash flow application as a service facility at the Business Center of Barokah Mini 
Bank of Vocational High School Batik 2 of Surakarta as proved by the result of 
validations by the material expert, media expert, and practitioner. They respectively 
gave scores of 82.5% 76.5%, and 89.5% out of 100%. In addition, the tellers of 
Barokah Mini Bank also gave their response related to the developed application. 
They gave their response during individual testing and field testing. The results the 
testing were 81.6% and 88.9% out of 100% respectively. 
 
 










Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila sudah selesai 
mengerjakan sesuatu, kerjakan hal yang lain, dan berharaplah kepada Tuhanmu. 
(Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
 
It is not our abilities that show what we truly are, it is our choice 
(Albus Dumbledore – Film Harry Potter) 
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